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K opácsi Juliskát ujonan szerződött tag első fellépése.
D E B R E C Z E iM I





Csütörtök, 1888. ápril 12-én:
B O C C A C C I O .
Vig opérette 3 felvonásban. Szövegét irták: Zell F. és Genée R. Fordította: Follinus. Zenéjét szerzé: Souppé Ferencz. (Karnagy: Znojemszky
Első felvonás: „KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÜNNEPE FLÓRENCZBEN." Második felvonás: „A MEGBABONÁZOTT OLAJFA." Harmadik
felvonás: „COMEDIE DEL ARTE.“
Boccaccio Giovanni, olasz beszélyiró
S Z E M É
— V. Margó Czélia.
2 L  Y  E  K í
Vándor könyvárus — — — Juhai.
Pietro, palermói herczeg — — Hadai. j Madonna Jancofieri — — Püspökiné.
Scalza, borbély — — — Püspöki. Eliza, uookahuga — — Csillag Póli.
Beatrice, neje — — Ellinger Ilona. Augusztiná) — — Kissné.
Lotteringhi, bodnármester — — Hegyessi. Elén a ) leányok — Ábrányi Mari.
Izabella, neje — — — Rónaszékiné. Angelica, ) — — — Kocsis Etel.
Lambertuccio, szatócs — — Rónaszéki. | Gerbino, i — — — Németi.
Petronella, neje —* 
Fiametta, nevelt leányuk
— — Locsarekné. Guidotto, J bodnár legények Lotteringhinél — Szabó József.
— KOPÁCSI JULISKA. Riccardo 1 — — Szabó László.
Leonetto, \í “ — — Valentin. Fresco, bodnárinas ugyanott — — Nagy József.
Toffano, - — Dorsai Lia. Checco, ] — — — Németi.
Chicibio, 1I _ — Sulin ka Mari. Giacometta, ( , , — — . , / koldusok Anzelmo, í — —
Titta Nana, / — — —
Gyöngy össi.
Cisti, - diákok — — — Vásárhelyi R. Mátrai B.
Federíco, 1 — Kocsis Etel. Karacs.
Giotto, ]| - — Szántóné. . I Filippa, i — _  — Nagy Kati.
Kiméri f — Hegyessiné. Oretta, [ cselédek Lambertuccionál — Ábrányi M.
Egy ismeretlen — - _ * r* * Violanta 1 — — — Püspökiné.
A toszkáni herczeg mayordomusa — Mátrai József. | Alabárdosok, katonák, diákok, koldusok, apáczák.
COMEDIE DEL ARTE . (Rögtönzött színjáték.)
S Z E M É L Y E K . :
Pan taloné — —
Polichinela, Pantalone barátja — 





Arlechino r -  —
Scapino — — —





Kedvezményes jegyek egész nap válthatók. '
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig , és d. u. 3 — 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás kiezdete y öraRor.
E lőkészületen: ,|jó Fülöp.“ Csiky G. vigjátéka. „Constantán abbé.“ szinmü ; újdonságok.
Bérlethirdetés : T isztelettel tudatom a tisztelt bérlő k özönséggel, hogy az évadbérlet f. hó 13-án véget 
érvén, a bérletet 1 0  előadással megtoldom. A t. bérlő uraságok e tiz előadásra bérelt helyeiket azon m érsékelt árért 
kapják m eg, a m ennyibe az évadbérlettartaina alatt került. A bérletárak e tiz előadásra ugyanis következők: Családi 
páholy 32 írt 5 0  kr, alsó- és közép- páholy 26 frt 25 kr, felső- páholy 16 frt 25 kr, elsőrendű támlásszék 6 frt 25 kr, 
másodrendű támlásszék 5 frt. Kérem a tisztelt bérlő uraságokat méltóztassanak helyeiket e tiz előadásra megtartani s 
igén ytelen  törekvésem et a hátralevő rövid szini évad alatt támogatni. Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái 
a casino helyiségében. Mély tisztelettel Valentin Lajos
w a debreczeni városi színház igazgatója.
Dsbreöwa, T m  Xjubl « ?*toí ktejrayeaiájában. -  450. ~ (Bgm. H áO . *£. a. 1888.)
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